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注意欠陥／多動性障害の評価に関する諸問題
田 巻 義 孝＊，堀 田 千 絵＊＊，加 藤 美 朗＊＊
Issues and problems related to the assessment
of attention-deficit/hyperactivity disorder










Abstract : An overview of assessments due to attention and/or hyperactivity-impulsive
problems as in attention-deficit/hyperactivity disorder is presented. The term attention-deficit
disorder of the new DSM-Ⅲ disorder（APA, 1980）was used to indicate that attention
deficit was a primary issue but hyperactivity was also a factor. Consequently, the focus shit-
ted from activity troubles to attention problems. Although the term attention-deficit/hyperac-
tivity disorder proposed on the DSM-Ⅲ-R（APA, 1984）has made a significant advance of
the diagnosis, the clinical pictures of disturbance in attention are complex. The characteris-
tics of attention disturbance can be thus divided into four contents : the main symptoms,
the subgroups, the comorbidity, and the complications of attention-deficit/hyperactivity dis-
order.
Key words：注意欠陥障害 Attention-deficit disorder（ADD） 注意欠陥／多動性障害 Attention-
deficit/hyperactivity disorderADHD） 発達性協調運動障害 developmental coordination
disorder（DCD） 破壊的行動障害 disruptive behavior disorder（DBD） トウレット
障害 Towrette disorder
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名．多動児症候群：Laufer & Denhoff, 1957 ;






























も異なる（British Medical Journal, 1975）。たと
えば、1930年代のアメリカやカナダで、多動
とこれに関連する行動障害に薬物療法が有効で
あると報告されたこと（Bradley, 1937 ; Bradley






































1957）、8～21歳頃（Menkes et al., 1967）
に消失する。このため、多動を重視するこ
とは根拠に乏しいと主張された（Cromwell














































しないことが多い（Gittelman et al., 1985 ;
































































（Hinshaw, 1987 ; Loney, 1983 ; Loney & Milich,



































表 1 DSM における注意と多動性の障害に関する概念の変遷と ICD-10の多動性障害




DSM-Ⅲ 注意欠陥障害（第 1軸） 注意欠陥障害 多動を伴う注意欠陥障害
多動を伴わない注意欠陥障害
残違型




































































（Barkley et al., 1992 ; Carlson, 1986 ; Goodyear






























































































































































































































































の小学校児童年齢人口の 3～5％（APA, 1994 ;




































































































































































































正常 注意の減退 注意の散漫 注意の低下
喚起性 高い 低い 高い 低い











































































































































































































































下位分類 注意の障害 多動・衝動性 問題行動 学習遅延


















































































であるとみなされている（Cantell et al., 1994 ;
Dewey & Wall, 1997 ; Kadesjo & Gillberg,
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1998 ; Losse et al., 1991 ; Rounssounis et al.,











う意見もある（Cermak et al., 2002）。
発達性協調運動障害の類語に、不器用子ども
症候群（Abbie, et al., 1978 ; Arnheim & Sin-
clair, 1975 ; Cratty, 1994 ; Geuze & Kalverboer,
1990 ; Gubbay, 1975 ; Hall, 1988 ; Illing- worth,
1963 ; Larkin & Hoare, 1992 ; Orton, 1937 ; Po-
latajko, 1999）以外にも、発達性失行症（Cer-
mak, 1985 ; De Ajuriaguerra & Stambak, 1969 ;
Denckla, 1984 ; Denckla & Roeltgen, 1992 ;
Dewey, 1995 ; Miyahara & Mobs, 1995）、発達














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































める技法（Bandura & Schunk, 1981 ; Dweck,
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